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VÁROSI
Folyó szám 155. Telefon szám 545—565. O) bérlet 35. szám.
Debreczen, 1913 február 7-én pénteken: 
ÚJDONSÁG! ITT MÁSODSZOR! ÚJDONSÁG!
(Wly Baby.)
Bohózat 3 felvonásban. Irta : Margaret Mayo. Fordíto tta : Hervay Frigyes. Rendező : Kassay Károly.
Hardy Alfréd, kereskedő 
Jinks Jim m y, a barátja  
K itty , Alfréd felesége 
Aggie, Jim m y felesége 
Maggíe — — — -
Lajthay Károly 
Bérczy Ernő 
Vajda Ilonka 
Halassy Mariska 
Vámos Giza
S zem élyek :
Maggie, apja 
Egy fiatal anya 
1. )
2 . )
Alfréd titkára
ren d ő r
Székely Gyula 
— Kiss Mariska
Szathm áry Ferenc* 
Repkai Béla 
Perényi Kálmán
ZEsti pénztá.m yitá.s 6  és *j2 órakor.
lECezcLete ©ste V12 órakor, vége ÍO óra. rátáin-
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Szinlaphordásnál felm erülendő m u lasz tá st kérem  az igazgatósággal b idatn i.
A m unkásosztály részére kedvezményes karzati jegyet bocsájtok ki. A karzati m unkás jegy á ra  32 fillér (Fi krajczái)
kapható  Ganofszky Lajos Csapó-utsza 18. sz. füszerkereskedő urnái.
Vasárnap a munkás jegyek csak déli 10 óráig válthatók.
-előkészületen:
Operette.
Regényes szinmü.
Ú jdonság!
Heti .. Szombaton: A gólya, bohózat A) bérlet. Vasárnap délután : Faun, játék. Mérsé-iTlUSOr ■ kelt helyárakkal. Bérletsztinet. Este: Lila dominó, operette. Kis bérlet.
Folyó szám. 156. 
Újdonság!
Szombaton, 1913 február 7-én :
Itt harmadszor!
A GÓLYA.
A) bérlet 36. szám.
Újdonság |
Bohózat.
Debr«czen sz. kir, város könyvnyom da-vá lla la ta . 1913. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
2 E  k i  J f i ^ m  H l  W  5 igazgató.
helyrajzi szám : M s Szín 1913
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